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2. INDICE DE AUTORES 
  A 
 Nombre Vol. Año 
 ADOLPHS, G. 107 (1995) 
 " 115 (1999)
 AIZPURUA, L. 64 (1975) 
 “ 75 (1979) 
 “ 77 (1980) 
 “ 86 (1984)  
 ALBERO, J. 116 (1999) 
 ALGABA, I. 121 (2002) 
 " 122 (2002) 
 " 123 (2003) 
 " 124 (2003) 
 ANDREO, C. 116 (1999) 
 ALSINA, J.M. 115 (1999) 
 ÁLVAREZ, L. 2 (1957) 
 AQUINET, A.B. 113 (1998) 
 AREAL, R. 16-17 (1964) 
 “ 25 (1966) 
 “ 44 (1970) 
 “ 77 (1980) 
 ASQUITH, R.S. 46 (1971) 
 AUDIC, J.F. 84 (1983) 
 AUDIVERT, R. 23 (1965) 
 “ 61 (1975) 
 AZUAGA, J. 91 (1987) 
 
 
  B 
 
 BAILACH, V. 117 (2000) 
 BALASCH, J. 78 (1980) 
 “ 87 (1985) 
 BARDI, S. 100 (1991) 
 BARELLA, A. 5 (1959) 
 “ 8 (1960) 
 “ 14-15 (1963)  
 “ 21 (1965) 
 “ 22 (1965) 
 “ 27 (1966) 
 “ 34 (1968) 
“ 40 (1969) 
“ 100 (1991) 
" 103 (1993) 
“ 108 (1995) 
“ 111 (1997) 
" 118 (2000) 
 BATRIU, M. 119 (2001) 
 BAUDIMONT, E. 65 (1976) 
 BAYO, C. 90  (1986) 
 BERGADÀ, J.M. 117 (2000) 
 " 118 (2000) 
 BELTRAN, L.M. 113 (1998)  
 BERMELLO, A. 113 (1998) 
 BERNADES, A. 106 (1994) 
 “ 108 (1995) 
 BERNAL, F. 89 (1986) 
 “ 91 (1987) 
 “ 92 (1987) 
 “ 93 (1988) 
 “ 94 (1988) 
 “ 95 (1989) 
    
  
 
 
 
 BERNAL, F. 97 (1980) 
 BERNAL, F.  98 (1990) 
 BESSA, J. 25 (1966) 
 BESSA, J. 44 (1970) 
 BIRKE, W. 69 (1977) 
BLANKENBURG, G. 42 (1970) 
 “ 96 (1989) 
 BONET, J.M. 27 (1966) 
 BORDAS, J. 73 (1978) 
 “ 74 (1978) 
 BOSCH, P. 103 (1993) 
 BOU, J. 116 (1999) 
 BUISAN, J. 97 (1990)
 BURLEY, R. 110 (1996) 
  
   
   C 
 
 CABRERA, E.  107 (1995) 
 "  108 (1995) 
 "  114 (1998)  
 CABRERA, M.  113 (1998)  
 “  108 (1995)
 CANAL, J.M.  66 (1976)  
 “  67 (1976) 
 “  72 (1977) 
 “  74 (1978) 
 “  77 (1980) 
 “  78 (1980) 
 “  80 (1981) 
 “  81 (1982) 
 “  82 (1982) 
 “  86 (1984) 
 “  88 (1985) 
 CANO, A.  102 (1992) 
 CANO, F.  115 (1999) 
 CAPDEVILA, X.  121 (2002) 
 "  124 (2003) 
 CARBONELL, J.  89 (1986) 
 “  31 (1967) 
 “  34 (1968) 
 “  37 (1969) 
 “  70 (1977) 
 “  76 (1979) 
 “  86 (1984)  
 CARO, M.  59 (1974) 
 “  68 (1976) 
 “  71 (1977) 
 “  73 (1978)  
 “  77 (1980) 
 “  78 (1980) 
 “  80 (1981) 
 “  83 (1983) 
 “  84 (1983) 
 “  85 (1984) 
 “  86 (1984) 
 “  89 (1986) 
 “  90 (1986) 
 “  93 (1988) 
 “  94 (1988) 
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 CARO, M.  96 (1989) 
 “  97 (1990) 
 “  99 (1991) 
 "  102 (1992) 
 "  103 (1993) 
 "  114 (1998) 
 CARRILLO, F.  123 (2003) 
 "  124 (2003) 
 CARRION, F.J.  57 (1974) 
 “  79 (1981) 
 “  80 (1981) 
 “  82 (1981) 
 “  83 (1983) 
 “  87 (1985) 
 “  88 (1985) 
 “  90 (1986) 
 “  93 (1988) 
 “  94 (1988) 
 “  95 (1989) 
 “  97 (1990) 
 “  99 (1991) 
 “  100 (1991) 
 "  101 (1992) 
 "  102 (1992) 
 "  103 (1993) 
 "  104 (1993) 
 “  105 (1994) 
 “  106 (1994) 
 “  107 (1995) 
 “  108 (1995) 
 “  109 (1996) 
 “  111 (1997) 
 “  112 (1997) 
 “  113 (1998) 
 “  114 (1998) 
 "  115 (1999) 
 "  116 (1999) 
 "  117 (2000) 
 "  119 (2001) 
 "  120 (2001) 
 "  121 (2002) 
 "  122 (2002) 
 "  123 (2003) 
 "  124 (2003) 
 CARTER, E.G.  20 (1964) 
 CARVALHO, J.  111 (1997)  
 CASAS, A,  2 (1957) 
CASTILLON, A.V. 19 (1964) 
 CASTRO, B.  101 (1992) 
 CAYUELA, D.  99 (1991) 
 "  101 (1992) 
 "  102 (1992) 
 “  106 (1994) 
 “  107 (1995) 
 “  108 (1995) 
 “  110 (1996) 
 "  112 (1997) 
 "  114 (1998) 
 "  115 (1999) 
 "  116 (1999) 
 "  117 (2000) 
 "  118 (2000) 
 "  119 (2001) 
 "  120 (2001) 
 "  121 (2002) 
 "  122 (2002) 
 "  124 (2003) 
 CEGARRA, J.   1 (1956) 
 “  2 (1957) 
 CEGARRA, J.  3 (1958) 
 “  4 (1958) 
 “  6 (1959) 
 “  7 (1960) 
 “  10 (1961) 
 “  18 (1964) 
 “  16-17 (1964) 
 “  22 (1965) 
 “  23 (1965) 
 “  24 (1965) 
 “  25 (1965) 
 “  27 (1966) 
 “  28 (1966) 
 “  30 (1967) 
 “  32 (1967) 
 “  33 (1968) 
 “  35 (1968)  
 “  36 (1968) 
 “  37 (1969) 
 “  39 (1969) 
 “  40 (1969) 
 “  41 (1970) 
 "  42 (1970) 
 “  43 (1970) 
 “  45 (1971) 
 “  47 (1971) 
 “  48 (1971) 
 “  49 (1972) 
 “  50 (1972) 
 “  51 (1972) 
 “  52 (1972) 
 “  54 (1973) 
 “  57 (1974) 
 “  58 (1974) 
 “  59 (1974) 
 “  60 (1974) 
 “  61 (1975) 
 “  62 (1975) 
 “  63 (1975) 
 “  64 (1975) 
 “  65 (1976) 
 “  68 (1976) 
 “  69 (1977) 
 “  71 (1977) 
 “  72 (1977) 
 “  73 (1978) 
 “  74 (1978) 
 “  75 (1979) 
 “  77 (1980) 
 “  78 (1980) 
 "  80 (1981)  
 "  81 (1982) 
 "  83 (1983) 
 "  84 (1983)  
 "  85 (1984) 
 "  86 (1984) 
 "  88 (1985) 
 "  89 (1986) 
 "  90 (1986) 
 "  91 (1987) 
 "  92 (1987) 
 "  93 (1988) 
 "  94 (1988) 
 "  96 (1989) 
 "  97 (1990) 
 "  98 (1990) 
 "  99 (1991) 
 "  100 (1991) 
 "  101 (1992) 
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 CEGARRA, J.  102 (1992) 
 “  103 (1993) 
 “  104 (1993) 
 “  105 (1994) 
 “  106 (1994) 
 “  107 (1995) 
 “  108 (1995) 
 “  109 (1996) 
 “  110 (1996) 
 “  112 (1997) 
 “  114 (1998) 
 "  115 (1999) 
 "  116 (1999) 
 "  118 (2000) 
 "  119 (2001) 
 "  121 (2002) 
 "  122 (2002) 
 CLOT, J.  87 (1985) 
 CODERCH, L.  103 (1993) 
 “  108 (1995) 
 “  109 (1996) 
 “  111 (1997) 
 "  112 (1997) 
 “  114 (1998) 
 "  116 (1999) 
 CODINA, D.  53 (1972)  
 COLOM, X.  124 (2003) 
 COLL, L.  76 (1979) 
 "  79 (1981) 
 "  87 (1985) 
 "  92 (1987) 
 "  94 (1988) 
 "  96 (1989) 
 "  97 (1990) 
 "  98 (1990) 
 "  100 (1991) 
 "  101 (1992) 
 "  102  (1992) 
 “  105 (1994) 
 “  107 (1995) 
 "  115 (1999) 
 "  117 (2000) 
 "  118 (2000) 
 “  121 (2002) 
 "  122 (2002)
 COSTA, V.  112 (1997) 
 CRESPI, M.  74 (1978) 
 "  77 (1980) 
 "  78 (1980) 
 "  82 (1982) 
 "  83 (1983) 
 "  84 (1983) 
 "  85 (1984) 
 "  88 (1985) 
 "  89 (1986) 
 "  90 (1986) 
 “  91 (1987) 
 “  92 (1987) 
 "  93 (1988) 
 "  95 (1989) 
 "  96 (1989) 
 "  99 (1991) 
 “  109 (1996) 
 “  110 (1996) 
 "  120 (2001) 
 "  123 (2003) 
 CRESPO, R.  26 (1966) 
 "  44 (1970) 
 "  77 (1980) 
 CRESPO, R.  88 (1985) 
 “  91 (1987) 
 CRESPO, S.  104 (1993) 
 CUADRA, I.  113 (1998) 
   
   
D 
 
DE CASTELLAR, M.D. 108 (1995) 
 “  111 (1997) 
DE LA MAZA, A.   103 (1993) 
 "  104 (1993) 
 “  108 (1995) 
 “  109 (1996) 
 “  111 (1997) 
 "  112 (1997) 
 “  114 (1998) 
 "  116 (1999) 
DE LA TORRE, H. 113 (1998) 
 DEL VAL, S.  100 (1991) 
 DEL VALLE, M.  113 (1998) 
DE MEULEESTER, D. 11 (1962) 
 "  12-13 (1962) 
 "  14-15 (1963) 
 DENTON, M.J.  49 (1972) 
 "  60 (1974) 
 DERMINOT, J.  75 (1979) 
 DETRELL, J.  77 (1980) 
 "  98 (1990) 
 "  100 (1991) 
 DEVIANNE, P.  25 (1966) 
 DÍAZ, R.R.  114 (1998) 
 "  115 (1999) 
 "  116 (1999) 
 DROGUET, M.  122 (2002) 
 "  123 (2003) 
 
 
   E 
  
 EDGCOMB, P.J.  112 (1997) 
 ENRICH, F.  115 (1999) 
 ERRA, P.  106 (1994) 
 “  107 (1995)  
 “  109 (1996) 
 “  112 (1997)  
 ESCORSA, P.  117 (2000)
 ESCRIBANO, B.  86 (1984) 
 ESCUSA, M.  101 (1992) 
 "  103 (1993) 
 “  104 (1993) 
 ESPINOSA, E.  123 (2003) 
 ESPINOSA, M.  102 (1992) 
 “  111 (1997) 
 "  120 (2001) 
 "  121 (2002) 
 EVANS, B.A.  62 (1975) 
 
 
   F 
 
 FABIÁN, L.  113 (1998)
 FARRÉS, X.  105 (1994) 
 “  107 (1995) 
FERNÁNDEZ, F.  114 (1998)
FERNÁNDEZ, J.F. 51 (1972) 
FERNÁNDEZ, M.  114 (1998) 
 FIOL, R.  30 (1967) 
 FIORI, L.A.  19 (1964) 
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 FLOS, R.  78 (1980) 
 FLOS, R.  87 (1987) 
 FRESNO, J.  105 (1994) 
 "  115 (1999) 
 
 
 G 
 
 GACÉN, J.  8 (1960) 
 "  20 (1964) 
 "  22 (1965) 
 "  23 (1965) 
 "  30 (1967) 
 "  33 (1968) 
 "  35 (1968) 
 "  39 (1969) 
 "  41 (1970) 
 "  43 (1970) 
 "  45 (1971)  
 "  47 (1971) 
 "  48 (1971) 
 "  51 (1972) 
 "  54 (1973) 
 "  57 (1974) 
 "  59 (1974) 
 "  62 (1975) 
 "  63 (1975) 
 "  65 (1976) 
 "  66 (1976) 
 "  67 (1976) 
 "  68 (1976) 
 "  71 (1977) 
 "  72 (1977) 
 "  73 (1978) 
 "  74 (1978) 
 “  77 (1980) 
 "  78 (1980) 
 "  80 (1981) 
 "  81 (1982) 
 "  82 (1982) 
 “  83 (1983) 
 "  84 (1983) 
 "  85 (1984) 
 "  84 (1983) 
 "  85 (1984) 
 "  86 (1984) 
 "  87 (1985) 
 "  88 (1985) 
 "  89 (1986) 
 "  90 (1986) 
 "  91 (1987) 
 "  92 (1987) 
 "  93 (1988) 
 "  94 (1988) 
 "  95 (1989) 
 "  96 (1989) 
 "  97 (1990) 
 "  98 (1990) 
 "  99 (1991) 
 "  101 (1992) 
 "  102 (1992) 
 "  103 (1993) 
 "  104 (1993) 
 “  106 (1994) 
 “  107 (1995) 
 “  108 (1995) 
 “  110 (1996) 
 “  111 (1997) 
 GACÉN, J.  112 (1997) 
 "  114 (1998) 
 "  115 (1999) 
 "  116 (1999) 
 "  117 (2000) 
 "  118 (2000) 
 "  119 (2001) 
 "  120 (2001) 
 "  121 (2002) 
 "  122 (2002) 
 "  123 (2003) 
 "  124 (2003) 
 GACÉN, I.  107 (1995) 
 “  110 (1996) 
 "  112 (1997) 
 "  115 (1999) 
 "  116 (1999) 
 "  118 (2000) 
 "  121 (2002) 
 "  123 (2003) 
GALCERAN, V.  3 (1958) 
 "  4 (1958) 
 "  8 (1960) 
 "  9 (1961) 
 "  11 (1962) 
 "  21 (1965) 
 “  27 (1965) 
 GALINDO, J.L.  111 (1997) 
 "  114 (1998) 
 GALIZIA, M.  118 (2000) 
 GALVÁN, F.  92 (1987) 
 "  94 (1988) 
 "  98 (1990) 
 “  100 (1991) 
 "  101 (1992) 
 GAMBUS, E.  31 (1967) 
 GARCIA, E.  96 (1989) 
 "  101 (1992) 
 “  105 (1994) 
 GARCIA, J.  1 (1956)  
 "  16-17 (1964) 
 "  115 (1999) 
 GARCÍA, M.C.  124 (2003) 
 GIBERT, J.  70 (1977) 
 "  101 (1992) 
 "  102 (1992) 
 GIMÉNEZ, E.  111 (1997) 
GINOCCHIO, J.C. 21 (1965) 
 GOCHEL, M.  105 (1994) 
 GÓMEZ, E.  92 (1987) 
 "  94 (1988) 
 GÓMEZ, N.  106 (1994) 
 “  107 (1995) 
 “  109 (1996) 
 "  112 (1997) 
 “  113 (1998) 
 "  116 (1999) 
 "  117 (2000) 
 "  118 (2000) 
 GONZÁLEZ, F.  44 (1970) 
 GONZÁLEZ, N.  106 (1994) 
 GORSANE, M.  105 (1994) 
GRABULOSA,M.  87 (1985) 
 GRAHAM, J.F.  29 (1967) 
 GRIFUL, E.  110 (1996) 
 GUEGUEN, V.  123 (2003) 
 GUILLÉN, G.  120 (2001) 
GUTIÉRREZ, M.C. 88 (1985) 
 "  91 (1987) 
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GUTIÉRREZ, M.C. 95 (1989) 
 “.  99 (1991) 
 "  120 (2001) 
 "  122 (2002) 
 "  123 (2003) 
 
 
   H 
    
 HAPPEY, F.  25 (1966) 
 HASLER, J.  70 (1977) 
 HASLER, R.  34 (1968) 
HENNING, H.J.  39 (1969) 
HERNÁNDEZ, F.  109 (1996) 
 "  42 (1970) 
HERNANDEZ, J.M. 94 (1988) 
 "  95 (1989) 
 HERTES, S.  120 (2001) 
 HES, L.  113 (1998) 
HEUBERGER, J.  51 (1972) 
 HOLFELD, W.T.  62 (1975) 
 HOMEDES, J.M.  5 (1959) 
 HUERTAS, J.A.  84 (1983) 
 "  89 (1986) 
 "  92 (1987) 
 
 
   I 
 
 IANVOCIVI, A.  42 (1970) 
 INFANTE, G.  113 (1998) 
 INVERS, J.  92 (1987) 
 IZQUIERDO, S.  46 (1971) 
 ISLAS, A.M.  120 (2001) 
 
 
   J 
 
 JANSEN, K.  105 (1994)
 JUÁREZ, D.  95 (1989) 
 JUEZ, J.  108 (1995) 
 “  111 (1997) 
 JULIÀ, R.  106 (1994) 
 “  107 (1995) 
 “  109 (1996) 
 “  112 (1997) 
  
 
   K 
 
KELLER, H.H.  76 (1979) 
 KIRSCHNER, A.  105 (1994) 
 KNOTT, J.  88 (1985) 
 "  90 (1986) 
 "  96 (1989) 
 “  105 (1994) 
KOUSSENS, B.  56 (1973) 
 
   L 
 
LANGHEINRICH  37 (1969) 
 LEMIN, R.  22 (1965) 
 LERCH, U.  31 (1967) 
 LIS, M.J.  123 (2003) 
 "  124 (2003) 
 LITTLE, H.W.  19 (1964) 
 LIU, J.  100 (1991) 
   101 (1992) 
 "  102 (1992) 
 LIU, J.  103 (1993) 
 LÓPEZ, D.  104 (1993) 
 “  105 (1994) 
 “  109 (1996) 
 “  110 (1996) 
 “  111 (1997) 
 .  113 (1998) 
 LÓPEZ, M.O.  107 (1995) 
 LÓPEZ-AMO, F.  1 (1956) 
 "  2 (1957) 
 "  3 (1958) 
 "  4 (1958) 
 "  7 (1960) 
 "  9 (1961) 
 "  10 (1961) 
 "  18 (1964) 
 "  23 (1965) 
 "  24 (1965) 
 "  25 (1966) 
 "  27 (1966) 
 "  29 (1967) 
 "  31 (1967) 
 "  39 (1969) 
 "  50 (1972) 
 "  56 (1973) 
 "  58 (1974)  
 "  61 (1975) 
 "  65 (1976) 
 “  66 (1976) 
 "  68 (1976) 
 "  69 (1977) 
 "  71 (1977) 
 "  72 (1977) 
 "  74 (1978) 
 "  75 (1979) 
 "  79 (1981) 
 "  80 (1981) 
 "  81 (1982) 
 "  82 (1982) 
 "  83 (1983) 
 "  84 (1983) 
 "  85 (1984) 
 "  86 (1984) 
 "  87 (1985) 
 "  89 (1986) 
 “  90 (1986) 
 “  93 (1988) 
 "  116 (1999) 
 "  117 (2000) 
 
  
M 
 
 MAILLO, J.  63 (1975) 
 “  71 (1977) 
 “  72 (1977) 
 “  73 (1978) 
 “  74 (1978) 
 “  87 (1985) 
 “  89 (1986) 
 “  91 (1987) 
 “  94 (1988) 
 "  102 (1992) 
 “  106 (1994) 
 “  108 (1995) 
 “  110 (1996) 
 “  111 (1997) 
 "  116 (1999) 
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 MAILLO, J.  118 (2000) 
 “  119 (2001) 
 "  121 (2002) 
 "  123 (2003) 
 MANAU, R.  102 (1992) 
 MANICH, A.M.  108 (1995) 
 “  109 (1996) 
 “  111 (1997) 
 "  112 (1997) 
 “  114 (1998) 
 "  116 (1999) 
 "  118 (2000) 
 "  121 (2002) 
 "  122 (2002) 
 MARCE, D.  76 (1979) 
 MARCOS, M.J.  115 (1999) 
 MARCELO, F.X.  102 (1992) 
 MARÍN, M.A.  120 (2001) 
MARLASCA, M.J. 104 (1993) 
 MARTÍ, M.  114 (1998) 
 "  116 (1999) 
 MAS, C.  6 (1959) 
 “  12-13 (1962) 
 “  26 (1966) 
 “  46 (1971) 
 MAS, J.  94 (1988) 
 “  95 (1989) 
 MAS, V.  70 (1977) 
 MASPONS, R.  117 (2000) 
 MASIP, J.  87 (1985) 
 MATHEU, G.  108 (1995) 
MAX LECLEROZ, M. 27 (1966) 
 MAZINGUE, G.  41 (1970) 
 “  46 (1971) 
 Mc PHEE, J.R.  12-13 (1962) 
 MELIÁN, C.  113 (1998) 
 MENET, J.  26 (1966) 
MERMINAD, J.P.  34 (1968) 
 MILA, A.  40 (1969) 
 MIRO, P.  38 (1969) 
 “  52 (1972) 
 MONTAÑA, F.  52 (1972) 
 MORALES, J.P.  36 (1968) 
 MORCILLO, J.  71 (1977) 
 MORERA, S.  53 (1972) 
 “  70 (1977) 
 MOSIMANN, W.  14-15 (1963) 
MULDER, J. G.A. 28 (1966) 
 MUMBRU, J.  44 (1970) 
 “  45 (1971) 
 “  67 (1976) 
 “  77 (1980) 
 
 
N 
 
 NAIK, A.  47 (1971) 
 “  53 (1972) 
 “  64 (1975) 
 “  66 (1976) 
 “  67 (1976) 
 “  69 (1977) 
 “  73 (1978) 
 “  75 (1979) 
 “  78 (1980) 
 “  79 (1981) 
 “  81 (1982) 
 “  82 (1982) 
 “  83 (1983) 
 NAIK, A.  84 (1983) 
 “  85 (1984) 
 “  86 (1984) 
 “  87 (1985) 
 “  88 (1985) 
 “  89 (1986) 
 “  91 (1987) 
 "  92 (1987) 
 "  93 (1988) 
 "  94 (1988) 
 "  95 (1989) 
 "  97 (1990) 
 "  98 (1990) 
 "  101 (1992) 
 "  102 (1992) 
 "  103 (1993) 
 “  104 (1993) 
 “  106 (1995) 
 “  107 (1995) 
 “  109 (1996) 
 “  111 (1997) 
 “  112 (1997)  
 “  113 (1998) 
 "  116 (1999) 
 "  117 (2000) 
 "  118 (2000) 
 "  124 (2003) 
 NAVARRO, A.  85 (1984) 
 "  90 (1986) 
 NAVARRO, J.A.  83 (1983) 
 "  85 (1984) 
 "  97 (1990) 
 "  104 (1993) 
 "  123 (2003) 
 NEVES, J.  105 (1994) 
 “  113 (1998) 
 NEVES, N.  105 (1994) 
 “  112 (1997) 
NEZNAKOMOVA, M. 119 (2001) 
 NUNES, M.F.  108 (1995) 
 
 
   O 
 
 OCHOA, M.  109 (1996)
OLDENROTH, O. 38 (1969) 
 OLMOS, G.  91 (1987) 
 "  92 (1987) 
 ONIONS, W.J.  25 (1966) 
 ONTIVEROS, A.  111 (1997) 
 "  120 (2001) 
 "  121 (2002) 
 ORELLANA, M.  109 (1996) 
 OSUNA, I.  111 (1997) 
 "  114 (1998) 
 
 
P 
 
 PADILLA, R.  120 (2001) 
 "  121 (2002) 
 PALET, D.  107 (1995) 
 "  124 (2003) 
.PALOMINOS, P.  106 (1994) 
 “  109 (1996) 
 PARISOT, A.  12-13 (1962) 
 "  14-15 (1963) 
 "  18 (1964) 
 "  19 (1964) 
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 PARISOT, A.  20 (1964) 
 "  16-17 (1964) 
 "  24 (1965) 
 "  25 (1966) 
 "  26 (1966) 
 "  27 (1966) 
 PARRA, J.L.  103 (1993) 
 "  104 (1993) 
 “  108 (1995) 
 “  109 (1996) 
 “  111 (1997) 
 "  112 (1997) 
 “  114 (1998) 
 "  116 (1999) 
 PARUNELLA, J.  45 (1971) 
 PEPIÓ, M.  84 (1983) 
 "  85 (1984) 
 "  86 (1984) 
 "  91 (1987) 
 "  96 (1989) 
 "  97 (1990) 
 "  103 (1993) 
 "  115 (1999) 
 “  119 (2001) 
 PEREA, R.  121 (2002) 
 PEY, A.  5 (1959) 
 "  26 (1966) 
 PIÑOL, J.A.  107 (1995) 
 PONCHEL, P.  88 (1985) 
 PONS, J.M.  3 (1958) 
 "  24 (1965) 
 "  39 (1969) 
 "  47 (1971) 
 "  50 (1972) 
 "  51 (1972) 
 "  53 (1972) 
 "  54 (1973) 
 "  65 (1976) 
 "   68 (1976) 
 "  71 (1977) 
 “  74 (1978) 
 “  75 (1979) 
 “  80 (1981) 
 “  83 (1983) 
 PRIETO, R.  95 (1989) 
 “  100 (1991) 
 “  104 (1993) 
 “  106 (1994) 
 “  109 (1996) 
 “  110 (1996) 
 “  112 (1997) 
 “  113 (1998) 
 “  114 (1998) 
 "  115 (1999) 
 "  116 (1999) 
 "  118 (2000) 
 “  119 (2001) 
 "  120 (2001) 
 "  122 (2002) 
 "  123 (2003) 
 "  124 (2003) 
 PUENTE,  A.  12-13 (1962) 
 PUENTE, P.  14-15 (1963) 
 “  16-17 (1964) 
 “  27 (1966) 
 “  28 (1966) 
 “   32 (1967)  
 “  37 (1972) 
 “  40 (1969) 
 PUENTE, P.  57 (1974) 
 “  58 (1974) 
 “  60 (1974) 
 “  64 (1975) 
 “  68 (1976) 
 “  69 (1977) 
 “  71 (1977) 
 “  86 (1984) 
 “  91 (1987) 
 "  101 (1992) 
 "  102 (1992) 
 “  108 (1995) 
 “  110 (1996) 
 "  115 (1999) 
 "  119 (2001) 
 
 
R 
 
 RAHEEL, M.  100 (1991) 
 "  101 (1992) 
 "  102 (1992) 
 "  103 (1993) 
 "  112 (1997) 
 RAMONEDA, R.  32 (1967) 
RATCLIFFE, J.D.  30 (1967) 
 RIBE, J.  3 (1958) 
 “  10 (1961) 
 “  22 (1965) 
 “  23 (1965) 
 “  30 (1967) 
 “  35 (1968) 
 “  38 (1969) 
 “  41 (1970) 
 “  45 (1971) 
 “  51 (1972) 
 “  52 (1972) 
 “  62 (1975) 
 “  64 (1975) 
 “  73 (1978) 
 “  79 (1981) 
 “  81 (1982) 
 “  82 (1982) 
 “  86 (1984) 
 RIVA, A.  52 (1972) 
 “  64 (1975) 
 “  73 (1978) 
 “  75 (1979) 
 “  81 (1982) 
 “  84 (1983) 
 “  88 (1985) 
 “  89 (1986) 
 “  91 (1987) 
 “  95 (1989) 
 “  96 (1989) 
 “  98 (1990) 
 “  99 (1991) 
 “  100 (1991) 
 "  103 (1993) 
 “  104 (1993) 
 “  106 (1994) 
 “  109 (1996) 
 “  110 (1996) 
 “  112 (1997) 
 “  114 (1998) 
 "  115 (1999) 
 "  116 (1999) 
 "  118 (2000) 
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 RIVA, A.  119 (2001) 
 “  120 (2001) 
 "  121 (2002) 
 "  122 (2002) 
 "  123 (2003) 
 "  124 (2003) 
 RIVA, M.C.  78 (1980) 
 “  87 (1985) 
 “  93 (1989) 
 “  96 (1991) 
 “  99 (1991) 
 "  103 (1993) 
 “  104 (1993) 
 “  105 (1994) 
 “  106 (1994) 
 “  109 (1996) 
 “  110 (1996) 
 “  111 (1997) 
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